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Recommended Citation
Oleaceae, Fraxinus pennsylvanica, Marsh. USA, Illinois, Wayne, Along slough of the Little Wabash;
T35R 9E, S1/2 NW1/4SE1/4NE1/4 Sec 3., 2001-08-01, Phillippe, Loy R., 33447, (EIU). Stover-
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